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L ie fd e  voor  de h em else  b ru id e g o m
Joanna Baptista van Randenraedt
(gedoopt Brussel, 19 oktober 1610 -  Roermond, 26 juli 1684)
Joanna Baptista van Randenraedt werd op 19 oktober 1610 te Brussel gedoopt als dochter van Cornelis van 
Randenraedt (t 1643) en Livina van der Meeren (t 1647). Cornelis was licentiaat in de rechten en werd in 
1614 benoemd tot raadsheer aan het Hof van Gelder te Roermond. Het gezin Van Randenraedt verhuisde 
naar deze stad. Daar woonde reeds een oom, Willem van Randenraedt (t 1636), kanunnik en officiaal van 
het bisdom Roermond. Bij hem woonde Joanna enkele jaren toen haar ouders hun woonplaats tijdens de 
Staatse bezetting (1632-1637) hadden verruild voor veiliger oorden.
Toen Joanna veertien jaar oud was, stuurden haar ouders haar enige tijd naar familie in Wallonië. 
Daar werd zij geschoold in het Frans en de omgangsvormen voor meisjes van haar stand. Verder is over haar 
opleiding weinig bekend, dit in tegenstelling tot haar religieuze vorming. Haar jeugd stond in het teken van 
'devotiekens' en 'gebedekens'. Haar spirituele ontwikkeling werd bovendien ingrijpend beïnvloed door in­
spraken en visioenen van de heilige Maagd Maria. Aanvankelijk wilde Joanna intreden bij de clarissen, maar 
zij stuitte op weerstand van haar ouders en biechtvader. Zelf begon zij intussen te twijfelen of zij als non wel 
vrij zou zijn om te biechten bij wie zij wilde; anders zou de zaligheid van haar ziel in gevaar komen.
Hoewel religieus leven buiten het klooster haar de nodige zorgen baarde, was Joanna er toch van 
overtuigd dat God haar hiertoe geroepen had. In 1630 werd zij geestelijke maagd onder leiding van de je­
zuïeten. In opdracht van de rector van het plaatselijke jezuïetencollege werd zij door Agnes van Heilsbach0 
(1597-1640) vertrouwd gemaakt met het religieus regime van geestelijke maagden. Dat steunde op de 
evangelische raden en bestond uit gebeden, meditaties, boetedoeningen en liefdewerken. Joanna bleef bij 
haar ouders wonen, waar zij zich in haar eigen kamer kon terugtrekken voor religieuze oefeningen of om te 
schrijven. Na het overlijden van haar moeder leefde zij enige tijd samen met een andere geestelijke maagd. 
Van 1651 tot 1658 wijdde zij zich aan de opvoeding van de kinderen van haar broer, inmiddels weduwnaar. 
Daarna voerde zij nog geruime tijd een huishouden met haar nichtje Maria Catharina, eveneens geestelijke 
maagd.
Godsvrucht en uitstraling van Joanna van Randenraedt waren exceptioneel. In Roermond, dat gedu­
rende de zeventiende eeuw vrijwel voortdurend direct of indirect geconfronteerd werd met de dreiging van 
oorlog en plundering, vonden haar profetische uitspraken, die naar eigen zeggen gebaseerd waren op he­
melse ingevingen, een vruchtbare voedingsbodem. Daardoor werd zij reeds tijdens haar leven als een heilige 
vereerd. Zij overleed op 26 juli 1684 en werd begraven voor het hoogaltaar in de kerk van de jezuïeten te 
Roermond. Vóór de sloop van deze kerk in 1777 werden haar stoffelijke resten overgebracht en bijgezet in 
een graf in het Mariakoor van de kathedrale kerk. Meer dan een eeuw later, op 7 maart 1884, werd haar 
graf voorzien van een monumentale epitaaf.
Vooral de stichtelijke strekking van de handschriften en de heilige reputatie van de auteur verklaren 
dat Van Randenraedts geschriften verspreid raakten, en ook dat deze ten dele bewaard zijn gebleven.
Behalve brieven aan geestverwanten zijn enkele geestelijke liedjes (Nederlands- en Franstalig) in haar hand 
overgeleverd; nader onderzoek moet uitwijzen of dit originele teksten dan wel kopieën zijn. Sinds 1637 
werkte zij aan een vertaling van de Franse versie van het leven van Marina de Escobar (t 1633), een Spaanse 
geestelijke maagd onder leiding van de jezuïeten en de latere stichteres van de hervormde birgitinessen. Voor 
deze vertaling, die waarschijnlijk verloren is gegaan, moet zij over een manuscript beschikt hebben, want de 
eerste gedrukte versie van deze vita dateert voor zover bekend uit 1665.
Van Randenraedts schriftelijke nalatenschap bestaat hoofdzakelijk uit zogeheten gewetensrekeningen 
en twee versies van haar spirituele autobiografie. De eerste versie, die haar leven tot eind 1636 bestrijkt, 
schreef zij vermoedelijk rond 1640. Aan de tweede versie begon zij hoogstwaarschijnlijk in 1667 op last van
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haar toenmalige biechtvaders, Theodorus Bosman S.J. (1601-1666) en zijn confrater Ignatius van Munster 
(1624-1683). Dit lijvige werk, dat zijzelf als titel meegaf Les amours de Joanna Baptista, bestaat uit twee 
delen: haar eigenlijke levensverhaal en de beschrijving van haar liefde voor de hemelse Bruidegom Christus, 
waarin vooral perikelen rondom haar communie-praktijk verhaald worden. Deze thematische scheiding is 
echter niet strikt gehandhaafd.
Bij het schrijven van de laatste versie steunde zij op haar gewetensrekeningen, maandelijkse verslagen 
van haar (spirituele) wel en wee geschreven in opdracht van haar geestelijk leidsman. Hieraan lag het metho­
dische zelfonderzoek ten grondslag dat geestelijke maagden tweemaal daags behoorden te doen. Dergelijke 
'auto-analyses', bedoeld voor de persoonlijke geestelijke, morele en affectieve vorming, werden voor zover 
voor het Nederlandse taalgebied bekend zelden schriftelijk vastgelegd. Bepalend voor Van Randenraedts 
geschreven zelfpresentatie zullen de mondelinge richtlijnen of vragen van haar biechtvaders geweest zijn.
Die waren vooral geïnteresseerd in haar buitengewone religieuze ervaringen -  dromen, visioenen, goddelijke 
inspraken en influisteringen, waarin God de Vader, Zijn Zoon, Maria of heiligen zich aan haar openbaarden -  
die dan ook haar gewetensrekeningen overheersen. Maar daarnaast ruimt Van Randenraedt zeker ook plaats 
in voor alledaagse beslommeringen, familieverhoudingen, haar persoonlijke visie op haar leefwijze, haar 
geloofsbeleving en doet zij verslag van haar reizen en wederwaardigheden in de Zuidelijke Nederlanden.
In opdracht van haar biechtvader Simon van den Hove S.J. (1597-1641) begon Joanna ongeveer vanaf het 
midden van de jaren dertig de gewetensrekeningen van haar geestelijke moeder Agnes van Heilsbach af te 
schrijven. Dit heeft haar wording als schrijfster onmiskenbaar beïnvloed, getuige de sterke overeenkomsten 
in opbouw, verhaallijn en metaforiek van haar gewetensrekeningen met die van Agnes. Daarnaast zijn ook 
sporen aanwijsbaar van stichtelijke lectuur met een ascetisch dan wel een mystiek karakter. Behalve werk 
van de mystici Hendrik Herp (t 1477) en Pelgrom Pullen (1550-1608), las Van Randenraedt de Evangelische 
Peerle en de Nederlandstalige uitgave van het werk van Geertruid van Helfta (" 1301/1302). Zij putte tevens 
inspiratie uit heiligenlevens. Zij kende de vita of de autobiografie van Teresa van Avila en het is niet denkbeel­
dig dat zij hierdoor enigszins vertrouwd raakte met bepaalde retorische strategieën waar Teresa zelf in 
geverseerd was.
Reeds tijdens haar leven circuleerden Van Randenraedts geschriften -  en vermoedelijk ook speciaal 
voor dit doel vervaardigde afschriften hiervan -  onder andere religieuze vrouwen en geestelijken, hoewel ze 
in beginsel uitsluitend voor haar biechtvader bedoeld waren. Haar 'biograaf', Daniël Huysmans S.J. (1643- 
1704), speelde in op deze verering door in 1690 haar leven te boekstaven onder de titel Kort Begryp des 
levens ende der deughden van de weerdighe Joanna van Randenraedt geestelycke dochter onder de 
Bestieringhe der Societeyt lesu (Antwerpen, Augustinus Graet 1690). Bij het schrijven hiervan baseerde hij 
zich op Joanna's eigenhandige levensbeschrijvingen. De godvruchtige idealen die hij breed uitmeet, zijn ten 
dele over het graf heen gedicteerd door de hoofdpersoon.
1. [Titelloos] Fragment eerste versie spirituele autobiografie. Van Randenraedt, nog in de wereld 
levend, wordt door anderen gewezen op de gebrekkige biechtvrijheid van religieuzen. Deze weten­
schap bemoeilijkt haar keuze voor een levensstaat zeer, want ook over een religieus bestaan In de 
wereld heeft ze grote twijfels.
[Titelloos]
Ende dat men mij grotelijks bezwaarde met de ongeruste 
conscientie daar veel religieuzen in leven, omdat ze zo kleinen 
liberteit hebben in ’t biechten. Dat kwelde mij zeer want ik 
docht: ‘Zal ik geen vrijheid hebben om mijn conscientie te
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zuiveren van alle vlekken, wat voortgang zal ik dan konnen 
doen. Ik mocht in plaats van een goed leven te leiden, daardeur 
mijn ziel verliezen.’ Ik en wist genen raad. En ware het dat ik in 
de wereld bleef geestelijk leven, hoe zou ik dan onder gehoor­
zaamheid konnen staan, want in gehoorzaamheid wilde ik 
mijnen Brudegom volgen totter dood. [...] Wederom, hoe zou 
ik in armoede leven, ende mijn ouders verlaten. Deze dingen 
bleven mij een goei wijle tijds al veur ogen, niet wetende hoe 
hier in doen.
2. Les amours de Joanna Baptista Fragment van de tweede versie van de spirituele auto­
biografie. Een extatische dankbetuiging voor het feit dat het haar toegestaan is dagelijks ter commu­
nie te gaan, hetgeen zij beschouwt als een bijzonder liefdesblijk van haar hemelse Bruidegom Christus 
tegenover haar, zijn meest onwaardige dienstmaagd.
Les amours de Joanna Baptista
Ter ere ende ter gloriën, ende tot dankbaarheid van die onuit­
sprekelijke liefde Gods, die zijn aigen zelven zo uitstort in ’t 
Alderheiligste Sacrament des Autaars, aan den mens, ben ik 
gedwongen dit te schrijven.
Op den dag van ’t Alderheiligste Sacrament des Autaars, 
den 12e junii 1664, gevoelde ik mij zelven ontsteken om met 
trompetten uut te blazen, deur hemel en aarde alle die onuut- 
sprekelijke gratiën, die Zijne Goddelijke Majesteit aan mij 
alderonweerdigste creatuur alleen gedaan had, in ’t H. Sacra­
ment des Autaars zo dikwijls te meugen genieten, niettegen­
staande zo veel tegenstrijden, ende beletsels en opvallen mij 
daarin overkomen waren.
Den Here had mij deur alle stormen en baren daar vrijelijk 
deurgevoerd, ende zijn aige zelven voor mij, zijn alderonweer­
digste dienstmaagd bewaard, gebenedijd moet Hij eeuwelijk 
wezen.
Ik en wist dan genen raad om de hele wereld deur deze 
trompetten te blazen, overzulks bad ik de Heilige Engelen in 
den Hemel, om ’t zelve aldaar voor mij te doen, ik en wist Gods 
goedheid tot mij niet anders te verkondigen.
3. Gewetensrekeningen (fragment) Maart 1648. Tijdens een verblijf in Brussel begin 1648 
poseerde Joanna van Randenraedt voor een portret. Mogelijk werd dit in opdracht van geestelijke 
dochters vervaardigd, onder wie Aldegonda van Horenbeek, maar ook een Anna van Horenbeek die 
haar blijkbaar naar Brussel vergezelde, was bij de zaak betrokken en had kennelijk een andere uitvoe­
ring van het schilderij in haar hoofd dan de oorspronkelijke opdracht. Aldegonda en Joanna kenden 
elkaar al jaren en in 1647 betrokken zij voor korte tijd samen een huis. Hun beider biechtvader, Jacob
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Wijns S.J., adviseerde toen over 'veel dingen onze huishoudinge aangaande [...] ende [...] geestelijke 
ordonnantiën die men zou instellen.' Joanna voelde er weinig voor om zich te laten vereeuwigen en 
in alle toonaarden maakte ze in haar gewetensrekening -  bedoeld voor haar biechtvader -  haar weer­
stand tegen het poseren kenbaar. Toch liet ze zich overhalen, en ondanks haar af keer van ijdelheid 
klinkt in haar beoordeling van het eigen portret enige teleurstelling door. Het is niet denkbeeldig dat 
het portret van Joanna, dat in haar levensbeschrijving uit 1690 is opgenomen, vervaardigd is naar het 
in 1648 gemaakte schilderij.
40 Johanna van Randenraedts portret door A. Ie Poutre in 
de biografie die Huysmans in 1690 van haar publiceerde. 
Mogelijk is de gravure bewerkt naar het portret dat Van 
Randenraedt met zoveel tegenzin heeft (moeten) laten 
maken.
Gewetensrekeningen (fragment)
Hier te Brussel had ik luttel rust omdat ik op veel diverse 
plaatsen al eens gaan most om een luttel te voldoen, en voorts 
diverse dingen te bestellen, en doordien ik mij ook zo bedek­
telijk most laten schilderen, daar ook veel tijd toe ging, zo kost 
ik binnenshuis luttel voldoeninge geven. Tegen ’t schilderen 
had ik somtijds enen groten strijd, maar dat ik met het zots- 
kapruin1 zou geschilderd worden, dat benaam mij dan weer alle
den strijd en ik was als zot van vreugd omdat ik als zot ter liefde 1 hoofddeksel dat tevens hals en schouder bedekt
mijns brudegoms2 zou worden, ook in ’t onderwerpen mijns 2 d.i. Christus
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verstands, in onderdanigheid onder mijn oversten3 in mij te 
laten schilderen.
Mij was ’t eens op den dag van Alderheiligste Sacrament 
dat ik een zo wonderen strijd kreeg tegen het schilderen, dat het 
onuitsprekelijk was en Joff. Anna van Horenbeek had den last 
van Joff. Aldegonda hoe men dezelve zou maken en hare 
l[iefde]4 had het kwalijk gevat. Hare meininge, gelijk mij docht 
dat ik zeker wist, zij wilde mij doen schilderen, Joff. Anna, zo 
lank als ik was, ende ik wist wel dat ten halven lijf haar5 mei­
ninge was. Dat zou ik ook liever gehad hebben, maar hoe ik ’t 
maakten oft niet en maakten, ik moest mij onder geven om tot 
de knieën mij te laten schilderen, want daar en was ook genen 
tijd om over en weer te schrijven. Ende mij kwam te veuren hoe 
ik over enige jaren mijn schilderij die in ’t werelds geschilderd 
was, gehandeld had, die ook tot de knieën toe groot was, die had 
ik bespogen, met drek beworpen, geslagen, onder mijn voeten 
getreden, in stukken gesneden ende verbrand om geen gedachte­
nis van mij te laten, maar mij heel teniet te doen en uit te roeien 
ende ik nam voor mij zo haast ik zou kunnen, een schoon 
schilderij te kopen van onze Vrouw met haar Kindeken, mijnen 
kleinen groten brudegom, ende dat ik nu ter contrariën mij 
weder op een nieuw moest laten schilderen, ik en kost mij daar 
in niet stellen, ik verfoeide mij in mij zelven, dat ik uw eer­
waarde6 niet anders gebeden en had, om hiervan te meugen 
ontslagen zijn [...].
Daags hierna was ’t vrijdag, alswanneer ik mij in de 
vereninge van de gehoorzaamheid Christi die Zijnen hemelsen 
Vader gehoorzaam was tot de dood des kruis, om mijnder liefde, 
ik mij t’ zijnders liefde ook aan de gehoorzaamheid onderwierp, 
liet schilderen, met gedurige zulke aandachtigheden mij bezig 
vindende ende daardeur bin ik wat te rijp ende te somber oft te 
wijselijk geschilderd.





(1) Gemeentearchief Roermond, Handschriftencollectie, handschriften J.B . van Randenraedt, inv. nr. II B j. p. 27.
(2) Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel, Afdeling Handschriften, inv. nr. 19073. Deel II. p. 1-2.
(3) Gemeentearchief Roermond, Handschriftencollectie, handschriften J.B . van Randenraedt, inv. nr. I A 11, 
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